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KUALALUMPUR:Penerimabia-
siswaKumpulanGolden Hope
yangmelanjutkanpelajarandi
beberapa institusi pengajian
tinggi dalam negara berazam
mencapaikeputusancemerlang
dalam bidang pengajian ma-
sing-masing.
Sambilbersyukurdanberteri-
makasihdenganpemberianbia-
siswaitu,merekasependapatha-
nyamelaluicaraitumerekadapat
menyatakanperasaanmenghar-
gaisumbanganyangdiberi.
Seorangpenerimabiasiswa,
ChongCherkWei,20,dariMasjid
Tanah,Melakaberkatabeliausa-
ngat terhutang budi dengan
Kumpulan Golden Hope yang
sanggupmembiayaipengajian-
nya tiga tahun dalamjurusan
SainsKomputerdiUniversitiPu-
traMalaysia(UPM).
Anak sulungdari empatber-
adik itu bertekadmencapaike-
putusancemerlangdalampe-
ngajiannyasekali gus menjadi
contohkepadatigaadiknya.
"Sebagaianak sulung, saya
mempunyaitanggungjawabe-
saryangdipikuldanperlumen-
jadi contoh kepadaadik yang
lain.Lagipunselamaini bapasa-
yabanyakberkorbanuntukkami
sekeluarga.
"Sekurang-kurangnyapembe-
rian biasiswaini dapat meri-
ngankanbebanyangditanggung
bapa saya,"katanyayangjuga
anakkepadaseorangkakitangan
GoldenHope.
Beliauberkatademikianketi-
ka ditemui selepasmenerima
biasiswa daripada Kumpulan
GoldenHope bersama41yang
laindalamsatumajlisdi sini,pe-
tangsemalam.
Semuapelajarterbabitsedang
melanjutkan pelajaran ma-
sing-masingsamaadadi pering-
katsijil,diplomaatauijazah.Dari-
pada42 penerimabiasiswa,20
orangmelanjutkanpelajarandi
peringkatijazah,diploma(13)dan
sembilanorangdiperingkatsijil.
Majlispenyampaianbiasiswa
itu disempurnakanAbli Lemba-
gaPengarahmerangkapPenge-
rusi ]awatankuasa Biasiswa
GoldenHopePlantationsBerhad
(GHope),Tan Sri Lamin Mohd
Yunus.TuruthadirKetuaPega-
waiEksekutifGHope,DatukSab-
riAbmad.
Seoranglagipenerimabiasis-
wa,RusShahizaMuhamadIdrus,
19,dariIpoh,Perakberkata,be-
liau pada mulanyatidak me-
nyangkaakanterpilihsebagaise-
orangdaripadapenerimabiasis-
waberkenaan.
"Ketikamenghadirisesitemu
dugabagimenentukanpelajar
yangbenar-benarlayakmeneri-
ma biasiswa,sayatidakbegitu
yakinakanmendapatnyakerana
ramaiyangmemohon.
"Bagaimanapun,selepasdi-
makIumkansayalayakmeneri-
mabiasiswaitu,sayabenar-be-
nargembiradanbersyukur.Su-
dahtentubiasiswaini akanme-
naikkan semangatsaya untuk
belajardenganlebihtekun,"ka-
tanya yang sedangmengikuti
Kursus Kajian Perniagaanpe-
ringkatsijil selamaduatahundi
PoliteknikUngkuGmar,Ipoh.
8ERTUAH•••Lamin(dua
dari kiri) dan Sabri
bergambarbersama
sebahagianpenerima
biasiswaKumpulan
GoldenHope. - Gambar
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